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W m . 64. ''Yiéraes 1.° de Diciembre de 1882,, 'v^V " ? ioW^énts! numero 
DE L A PROVINCIA D E L E O N 
ADVÍRTENCIS .OFICIAL 
; 
.correspondan al 
[os. los Sres.; Alcaldes^SeoretarioB reci-
.eros del BOLSTIK quR." ban los ^ 
___ _ __ ojeimílar en e\8i-
tío de cóstnmbre donde permanecerá Insta el recibo 
del. número aiguientéi ' " (f; ^ * 
Los1 Secretarios cuidarán de coasefyar nalBoLE-
TINES coleccionados ordenadamente nara su encua-
dernacióh'que'délíeri 'Tériñcarae cádSjaSo: • 
SE PUDICA IOS L p S , MIÉRCOLES Y VIBm 
Se s n s c r í b ^ ^ h Imprenta de la DíftjTÁÓtON PBÓTINOIÁL & 7 pesetaa 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricíon. '-
TíífafeiSs siieítós'25 céníimot depmto'. . '* 
A0VERTE,\CM BÜIIOWAt 
ICÍAL. , . ' 
(Gaceta.Jel día 29' dé NoTiémiiré.j 
PRESIDINCn DEL CONSEJO DE MINISTROS.''' 
-SS. MM.f;élvKéy'.Di -Alfonso -y la 
Reina' Dbflá María GiHrtina;(Q;I>;G.) 
•y SS¡ AÁ;vBB. ¡Jias:Sérmá¿. Señoras 
Princesa de Astüriáb é llnifaiita Doña-' 
Maria-Teresa continúan eneeta, Cor-
te sia a'ovedad en su importante 
salud. • . 
De iffual beneficio disfrutan 
SS. AA: BE. las infantas. ;Dofia 
María Isabel, DoDa María de la Faz 
y Dofia María Eulalia. ' 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOráTO. 
•linas. 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir las renuncias presenta-
das por D. José Rodríguez.Ojea, de 
las minas de antimonio nombrada 
Sania Adelina y la de cobre titula-
da Seffuiida Ártemia, sitas en tér-
mino de Vega de Perros, Ayunta-
miento de Barrios de Luna, decla-
rando franco y registrable el terre-
' njp que comprenden. 
'Lo que he dispuesto so inserte en 
este periódico oficial para conoci-
mieuto del público. 
Lcon 29 de Noviembre de 1882. 
£1 Qobornudor, 
Cnr¡i|ile <le MCKU. 
Por providencia do esta fecha he 
acordado declarar feuecido el expe-
diente de ampliación á la mina de 
carbón titulada AbmulonaiU, sita en 
término de San^a Lucia, Ayunta-
miento de La Pola do Gordon, y re-
gistrada por D. Eulogio Eraso, por 
no resultar terreno franco para su 
demarcación. 
Lo que he dispuesto sfe Injerte e* 
este periótico ofi£iar-p£p' conoci-
miento del público. . . . • : . !! ' 
; •Leoni29'de Nbviembreide: 1882. , 
El Gobernador,;' „• 
- Enrique de.MeM. 
COMISION. EROVINOIAL. 
.:SecMtaria^rrSmiiliii^rós:(^ 
PBÉCIOS que la Comisión provin-' 
cial y el Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
. abono de los artículos de sumi-
.nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el mes de Noviembre comente. 
Artículos de smiinistro 
con su re&uccioiiM sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ps. Cs. 
Ración de pan de 70 decágra-
mos 
Ración de cebada de 6' 9375 
. litros 
Quintal métrico de paja.... 
Litro de aceite 
Quintal métrico do carbón.. 
0 29 
0 94 
5 11 
1 15 
8 07 
Quintal métrica de leña 3 85 
Litro de vino 0 38 
Kilogramo de carne de vaca 0 94 
Kilogramo de carne de car-
nero 0 92 
Los cuales so hacen públicos por 
medio de esto periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el artículo 4." de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo do 1850 y 
demás disposiciones posteriores. 
León 28 de Noviembre de 1882.— 
El Vico-presidente, Manuel Aram-
buru Alvarez.—P. A. de la C. P.: 
el Secretario, Domingo DiazCaneja. 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres: Alcaldes en cuyos 
minos ¡residan pérgolas que habien-
do sidif páijüdícaiías en ía, g u é n ^ 
civil^ tienen derecho á indemniza-, 
cion, como comprendidas en la^eal 
orden dé. 6 del actuad inserta eñ la; 
QtMtó¿é'Mad^itÍ¡a^.eaia: dia,'j 
S lopá r t i c i ^ r in r 
León 27 de Noviembre de '1882. 
—Él' Brigadier Gobernador militar, 
Ayuso. ,. •' 
t"7'' : i)torida*a, escqpto.'lu 
que sean janatancia de parte no.pobre, ae insert»-
ráa oflciaSaente; asimismo cualquier asnncio con-
'cernient^al servicio nacldlÉ^teqQé dim&ne.de las 
misma^ lo' de interés^ ^ ktti^üar pWVio él-pago de 
85 céitimi átfeqtH, por cada Unes dé inaeroión. ' 
— ' .A. , • - é '-
OFICINAS DE HACIENDA. • 
DEURACI0II DE HICIENDi 
P B O V I N C I A D B L E O N . 
Visita del Sello y l'imbre del Estada. 
En reemplazo de D. Eicardo Cal-
derón de la Barca, ha sido nombra-
do por orden de la Dirección gene-
ral de Rentas Estancadas de 18 de 
Octubre último, Inspector especial 
del Sello y Timbro del Estado 
D. Constantino Ruiz, el cual ha to-
mado posesión con fecha 24 del cor-
riente, debiendo empezar á ejercer 
sus funciones muy en breve. 
Y en cumplimiento de lo preve-
nido por el art. 66 del Reglamento 
de la Renta del Timbre del Estado 
de 31 de Diciembre do 1881, se ha-
ce saber por medio de este BOIBTIN 
OFICUL, á fin de que las autorida-
des, funcionarios públicos, depen-
dencias, corporaciones y particula-
res tengan de ello conocimiento y 
no pongan obstáculo en el desem-
peño de su cargo al expresado Ins-
pector. 
León 29 de Noviembre de 1882. 
—El Delegado de Hacienda, José 
Palacios. 
'<f¡a eonsfí&ciAl Á 
Condaao'. 
.In<4«So:e#ffl:al¡stamientode los 
mozSí' sorteables en el afio, actual, " 
f«is to González Palommo, hijo de 
iiSáqmn - j t t é BÍasá, ,é. ignorándose 
'sn pag^erfl|.8ele cita, llama y em-
plaza, en "Bfimplimiéñto "4* lo" qué" 
dispone el art. 55 de la ley de 28 de 
Agosto de 1878, reformada en 8 de 
Enero del presente año, para, que 
concurra 4 las casas .consistoriales 
de esta villa el dia 8 de. Diciembre 
próximoy hora de las diez de la 
mañana en qué tendr4 lugar la rec-
tificación de dicho alistamiento, 4 
exponer lo que pueda convenirle, 
pues en otro caso, le parará el per-
juicio 4 que haya lugar. 
Vegas del Condado á 28 de No-
viembre de 1882.—El Alcalde, Juan 
Fidalgo.—El Secretario,Froilán Ge-
tino. 
JUZGADOS. 
Migado de 1.* instancia de León. 
El dia 23 de Diciembre próximo 
y hora de las once de su mañana 
tendrá lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado sita en la Plazuela 
del Castillo de esta ciudad, segun-
da subasta pública (por falta de l i -
citadoresen la primera anunciada 
para ayer) para la venta de una ca-
sa en Trobajo del Camino, que l i n -
da N . calle de la Iglesia, O. casa de 
D. Antonio Ocon, M. huerta de 
D. Manuel Ureña, y P. con calleja: 
ocupa lo edificado 136 metros cua-
drados y los dos corrales que tiene, 
hoy tierras de labrantío, 17 áreas 
94 centiáreas. Pertenece al ab-in-
-fe* 
— z * r"*7 
Octa^^eza con 42 varas estame» 
ña négraíasargada de Bresca 6¡?. 
centímetros de ancho. 
Otra con 3?yaras de id. color ca-^ 
fé asargada de 65 centímetros \ e 
ancho. » ^ 
Otra con 40 varas de id. igjial í 
la anterior. 
Dos piezas con 24 varas dán i -
cos lan|'azul y encarnado, clase su-
perior ,Jdo 6 cuartas ancho. ' 
Otra con 6 3{4 varas damasco la-" 
na carmesí, teniendo un pedazo cor-
tado á media marca.. 
Tres piezas con 65 varas satines 
lana vestidos de señora, de 60 cen-
tímetros de aafho varios colores. ' 
Otra con 46 varas granito inglesa 
tela para i d e i ^ ^ . 
Otra con 20 varas poplin verde 
liso. ^ | 
Otra con 20 varaaBjuselma lana 
encarnada. ^ * 
Otra co%22 varasmnidillo inglés 
« u m . V6.* •  .•¡-i.:. • . . 
Otrac^SO varas id..id. numero 
14.127. / 
Vanas tapa» 4e;'0ue^ 0-00rta^ a3 
al viés de la primera • pieza ppr lo 
que uno de los-- estremos se halla 
testato de S. Jujm Genaro decios, 
vecino que fué de-esta cajátíl, h ^ 
t liándose en la Escribanía Sel actus-
• rio los títulos qu6 lo í&reditan 3^el-
pliego d^ondiciongl para "la su-
basta; aáyttjiéndóéí qtRT no sartá-' 
mititá ra<V manór dé 1 . 4 ^ pe-
setas 50 «éntimos. * -
, León í | de Noviembre* d e ' t a . - * 
•' El Juea, Jrancisco, ArjasL Carbajai. 
"* —El actuario/HeliodonPe las Va-
llinas. 
D. Ricardg Enriquez, Juez de pri-
mera instancia de Villafrapca del 
Éierzí yTgi partido. , 
Por el preíente Se cita y.llama á 
José ÁnWpio LopeiFerreira, nat^» 
' ral da Vive* , vecim de León, soV 
tero, minero; de 31 años de edm 
y apodado Napolem,' y á •Manuel 
Garcia, casado, c'affwro, vecino de i 
Codeseda,,Á.yuntafijent(f de la Es-
trada, pwvincia deTont^edratBg-
ra que e%el termino <% Siez día? 
contados wsde la msjrcion deUpre-
sente en lÉ&Gticilti de l i a i n i y Bo-, 
LETINES onciALES.de lasjwovincias. 
de León, Lugo y. t!i»teveSp, com-N 
parezcan ante estiPÍtazga») para 
- notificarles la sentencia absol&tona 
dictada en • causa seguida' contivel 
primero por hurto de uffrelo, y-fiaj1 
cer entrega de e s t e A g j u n d o , 
apercibidos de que en croo caso les 
parará el perjuicio & qne Jhaya l u -
gar; pues asi lo tengo acordado por 
providencia dictada en este día en, 
dicha causa. • • '' i 
Dado en Villafranca del'Bierzoiy! 
Noviembre 25 de 1882:7^ Ricardo 
Enriquez.— De su orden, Manuel 
D. Benigno Fraga y Vázquez, Juez 
de primera instancia de Pola de 
Lena. 
Por el presente cito, llamo y em-
plazo para que en • el termino: de 
nueve días, comparezcan en este 
Juzgado por la Escribanía del que 
refrenda, al que se crea con dere-
cho & 19 cartuchos de dinamita y 
dos pedazos de mecha, i. prestar de-
claración en la causa que me hallo 
instruyendo sobre hurto de los mis-
mos efectos á José López Diaz, 
apercibiéndoles que de na compare-
cer les para el perjuicio que haya 
lugar. 
Pola de Lena y Noviembre 21 de 
1882.—Benigno Fraga.—Por man-
dado de su Beñoria, Victor J. M i -
randa y Cárcaba. 
D. Pió González Santelices, Juez de 
primera instancia de esta villa de 
: Astudillo y su partido 
. , Por la presente requisitoria hago 
saber: Que en la noche del 15 para 
: amanecer el 16 del actual, se come- I centímetros de ancho 
•^ó un robo destelas en esta villa y 
tienol&eD. CeferinoDie^'consisten-
4e ^ ¿diferentespiezas de paño/me-
y'mo, estameñas, grdf, granadinas 
Sy otros efectos que & continuación 
expresarán. Y con el fin de que 
se proceda á la busja- de expresados 
objetos y si fuesen habidos y resul-
tasen indentificados á la detención 
de loa-presuntos culpados espido la 
presente requisitoria dirigida á los 
Sres. Jueces de primera instancia, 
autoridades administrativas. Jefes, 
oficiaie's é individuos del cuerpo de 
la Guardia civil yílemás que cons-
tituyen la policía j ldicial , á quienes 
se ruega y encarga adopten las me-
didas necesarias para descubrir el 
Ttaradero de los objetos robados dají-
do conocimiento á este Juzgado. 
Dadp en Astudillo á 20 de Noviem-
bre de ÍSS83.—Pió G. Santelices.— 
Por. su mandado, Braulio» Ordo-
ñez. • • 
Efectos rolados en la cas<¿comercio 
. del). Cefenno JHegf a que seré-
' fiereja anterior n¡vintoria; • 
Sobre,1.6ttfl rg- en metálico, en.« 
.una moneda de 25 pesetas í e nue-
va acuñación, 'l'-OOO rs. en plata y 
lojestante encalderilla. " 
i ' i 
. Efectosde, comercio. 
««Una pÁkcon.lí-^Bras pañi 
groifábnca Sabadell de ocho cuartas' 
de ancho.- • -y. - : 
Otra con 151[3 raras paño negro 
de siete ¿uartas de ancho fábrica de 
Ezcaraynum. 1587. 
í - Otra con 9 varas paño negro de 
Bejar, de 6 cuartas de ancho. 
Otra con 6 1]2 varas paño cafe de 
Ezcaray y 7 cuartas de'ancho. 
Otra con 2 1(2 varas igual al an-
terior. 
Otra pieza de mermo negro refor-
zado, de 6 varas y 120 centímetros 
de ancho. -
Otra con 20 varas de id. de 110 
centímetros de ancho y clase de 20 
por 21 cruzadas. 
Otra con 30 varas do id. 100 cen-
tímetros ancho, clase 18 por 19 cru-
zadas. . 
Otra con 40 varas de id. 100 cen-
tímetros de ancho clase 16 por 17 
cruzadas. 
Otra con 56 varas de id. 100 cen-
tímetres de ancho clase 14 por 15 
cruzadas. 
Otra con 20 varas de id. , 100 cen-
tímetros de ancho, clase 12 por 13 
cruzadas. 
Otra con 12 varas de id 100 cen-
tímetros de ancho y clase 8 por 9 
cruzadas. 
Otra pieza con 30 varas merino 
color café de 110 centímetros de an-
cho y clase 18 por 19 cruzadas. 
Otra con 7 1(2 varas de id. 100 
^ Una pieza con fe varaa de gro ne-
f grade seda de 65- centímetros de 
'aictíf.. " • 
Otra con dos varas del mismo ge-
nero y clase de 60 centímetros de 
ancho. 
. Otra con 12 varas granadina de 
seda lisa para • mantillas de señora 
de primera'. 
.Otra con 26 varas del mismo ge-
nero de segunda. 
Una piezamuselma de lana negra 
para mantillas de señofti con 40 va-
ras de 65 centímetros de ancho. • 
Otra del mismo genero mas infe-
rior de 30 varas. 
Una mantill^ (¡le las llamadas «Po-
llas» imitación 4 encaje 
Seis velos Santillick seda supe-
riores. 
Ocho ídem imitación á encaje de 
seda. 
Dos ídem tul de seda bordados 
Veinticuatro velos de algodón va-
rias clases y dibujos 
Doce idem gasa para luto en ta-
maño de 50 centímetros de ancho 
por 90 de largo y 50 por 100 en 
igual forma. 
Cinco ídem de granadina seda 
negra con aplicación y bordado en 
-"Vedad. 
ü paquete que contenia como 
50 pañuelos lanilla, tocas cenefas 
estrechas y fondo café. 
Otro paquete con 19 pañuelos 
merino negro para la cabeza 
Otro paquete que contendría 40 
pañuelos merino tapabocas Tran 
cali, en 110 y 120 (¡entímetros en 
su m»yor parte fondos claros con 
listas decoloras y algunos en fondo 
ctfé cenefas galería y, muy pocos 
os con blanco paváluto. 
^ a caja con tiraSiiordadas en 
puqgpas y entredóses de 3 1x2 yar-
das pda uno en difereites anchos 
ypr | j ios . * . . 
Dos mazos puntilla de algodón 
^conéjp varas cada uno a\ 
colcha algoíonVblanco imi-
tación'á croché con dibujo de es-
iré color encarnado 
'caja que' conténia 18 peche-
ra* taprdadas'de hilo en (lü'erentes 
clases, dos Hsas de hilo y doce algo-
<ton labiadas | | 
Un pañuelo capucha mermo ne-
gro ordinario . 
%eis ídem números 13,14 y 15 
tíbs'.id. id. de lana dulce negros 
©tro id. merino Rbyal 180 centí-
metros núm. 60 negro, ' 
Otro id. merino Egtradela negro 
labrado j & 
Un pañuelo lana dulce negro ru-
so. . . ; . f -. 
Cuatro id. mermo-negro 9 cuar-
tas números 12, 13 y 14 
-Diez'pañuelos lana dulce de 9 
cuartas, liso el tejido, y con marca 
del fabricante Ballber y compañía 
de Tarrasa en plomo ;• f~ i ,. 
Doce pañuelos algodón blanco 
para bolsillo con cenefas de color 
Un chaleco estambre finísimo 
aplomado, de punto, de los llama-
desde Bayona 
Veintiún chalecos también de 
punto, de diferentes clases, dibujos 
y fabricantes 
Doce pañuelos de seda para la ca-
beza y corbata; en diferentes dibu-
jos y clases . .. 
Doce sombreros negros, fábrica 
de Garran de Valladohd 
Las cantidades en varas que ex-
presa esta relación pueden estar 
sometidas á' algún error, pero las 
clases y demáscircunstanciasexpre-
sadas en cada genero son exactos, 
conteniendo cada una de las piezas 
algunas de las letras expresadas en 
la siguiente marca especial de la 
casa robada T. A. M. B. O. B. I . L. 
E. S.—Astudillo fecha ut retro.— 
Ordoñez. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Hasta el 20 de Diciembre próxi-
mo se admitirán por D. Isidro Lla-
mazares, calle dé la Tesorería nú-
mero 6, proposiciones escritas y au-
torizadas para el arriendo de su de-
hesa de Santa María de Villamu-
darra con su casa de labranza si-
tuada entre los términos comunes 
dé Alvires, Valverde Enrique y Joa-
rília. 
ItaprauU d« la DipüUeion j*Qvinc¡»l 
